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KATSAUKSIA
MAKSAKIRROOSI YLEISTYNYT NOPEASTI
JOUKO MANNINEN
Runsas alkoholin kayttti lisaä sairastuvuuttaja kuolleisuutta. Tutkijoiden keskuudessa
vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että alkoho-
lihaitat 
- 
erityisesti terveydelliset 
- 
ovat sitä
suuremmat, mitä korkeampi on alkoholin ko-
konaiskulutuksen taso.
Alkoholi aiheuttaa monenlaisia, lopulta
kuolemaan johtavia sairauksia. Tünnetuimpia
ovat maksasairaudet. Vuonna 1990 kroonisiin
maksasairauksiin menehtyi Suomessa 533
ihmistä. Heistä 437 eli neljä viidesosaa kuoli
alkoholiseen maksakirroosiin. Toissa vuonna
alkoholisairauksiin menehtyi noin I 300 hen-
kilöä; määrä on kaksi kertaa suurempi kuin
kymmenen vuotta aikaisemmin.
Alkoholinen maksakirroosi on meilla yleis-
tynyt huomattavasti nopeammin kuin alkoho-
lin kulutus. Vuonna 1972 alkoholimaksakir-
roosikuolemia todettiin 68; se on 1,5 tapausta
keskiväkiluvun 100 000:ta asukasta kohti.
Vuonna 1990 määrä oli lahes 9 tapausta eli
liki kuusinkertainen. Samana aikana alkoho-
lin kulutus nousi puhtaaksi alkoholiksi asu-
kasta kohti laskettuna 5,I litrasta 7,7 litraan
Taulukko 1. Alkoholiseen maksasairauteen kuolleet Suomessa lääneittain 100 000:ta miestä ja 100 000:ta
naista kohti vuosina 1977 , 1989 ja 1990 (k=kaikki, m=miehet, n=naiset)
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eli puolitoistakertaiseksi.
Maksakirroosikuolemien nopeaan kasvuun
voi vaikuttaa kuolemansyiden määrittelyn
tarkentuminen. Näin alkoholin aiheuttamaksi
ehka tilastoidaan aiempaa useampi kuole-
mantapaus. Ilmeista kuitenkin on, että pääsyy
kehitykseen on alkoholin kayttin kasvu vuo-
desta 1985 alkaen. Vuonna 1990 alkoholin
kulutus oli viidenneksen suurempi kuin viisi
vuotta aiemmin ja lahes kolminkertainen vuo-
den 1968 tasoon verrattuna.
KUIUTUKSEN TASO NAKYY
Alkoholimaksakirroosin yleisyys on kiinteäs-
ti sidoksissa alkoholin kokonaiskulutuksen
tasoon. Tama nakyy sekä maiden valilla ja
laanikohtaisesti että sukupuolten kesken.
Uudellamaalla, jossa alkoholin kulutus on
parin viime vuosikymmenen ollut 20-30 pro-
senttia maan keskiarvoa suurempi, alkoholi-
nen maksakirroosi oli vuonna 1977 väestön
määrään suhteutettuna kaksi kertaa yleisem-
pi ja vuonna 1990 yli kolmanneksen yleisem-
pi kuin koko maassa (taulukko 1). Tüona aika-
na alkoholiset maksakirroosikuolemat lähes
nelinkertaistuivat.
Yaasan läänissä, jossa alkoholin kulutus on
pitkaan ollut 3G4,0 prosenttia keskimääräis-
tä pienempi ja noin puolet Uudenmaan läänin
kulutuksesta, alkoholisia maksakirrooseja to-
dettiin vuonna 1977 vain neljä. Vuonna 1990
niita todettiin 19. Sataatuhatta asukasta kohti
Vaasan laänin luku oli vuonna 1990 noin kol-
mannes Uudenmaan ja noin puolet maan kes-
kiarvoon verrattuna.
Huomion arvoista ono että Uudellamaalla
naisia kuoli vuonna 1990 alkoholimaksakir-
roosiin suhteellisesti yhta paljon kuin miehia
matalimman alkoholin kulutuksen lääneissä.
Juomistapatutkimusten mukaan miehet
kayttavat kolme neljasosaa kaikesta alkoho-
lista. Täma näkyy suoraan myös maksakirroo-
sikuolemissa. Niiden uhreista nelja viides-
osaa on miehia.
MAKSAKIRROOSI YI.EISEMPI HEI"SINGISSA
KUIN RANSKASSA
Helsingissä alkoholinen maksakirroosi on
huomattavasti yleisempi kuin Uudellamaalla.
Vuonna 1977 Helsingissä todettiin 9,6 alko-
holimaksakirroositapausta 100 000:ta asu-
kasta kohti (taulukko 1). Luku on kaksinker-
tainen Uudenmaan ja nelinkertainen koko
maan keskiarvoon verrattuna.
Miesten luku, 18,4, oli yli neljä kertaa niin
suuri kuin maan keskiarvo jalähes 2,S-kertai-
nen Uudenmaan Iukuun verrattuna.
Vuonna ISBB runsaat sata Helsingissä asu-
vaa kuoli maksakirroosiin; heistä 98 alkoholi-
seen maksakirroosiin. Sataatuhatta miestä
kohti tapauksia todettiin 32,7. Naisten Iuku
oli 9,6. Vuonna lgBB Ranskan luvut olivat
29,2 ja I1,5. Niissä ovat mukana kaikki mak-
sasairauskuolemat.
Korkean alkoholin kulutuksen maissa ja
alueilla ylivoimainen enemmistö maksasaira-
uskuolemista on alkoholiperäisiä, niin kuin
Helsingin Iuvutkin osoittavat.
Voidaan ajatella, että Helsingin korkeisiin
lukuihin vaikuttaa kaupungissa asuvien rap-
pioalkoholistien suurehko määrä. Ilmeistä
kuitenkin on, ettei täIlä voida selittää vuosien
1977-1989 kehitystä. Ehka on myös syytä
muistuttaa, että ainakin tilastoissa rappioal-
koholistitkin ovat ihmisiä.
Helsingin suuret maksakirroosiluvut ovat
luonnollinen seuraus korkeasta alkoholin ku-
lutuksesta. Alkon myyntitilastojen perusteel-
la voidaan päätellä, että asukasta kohti lasket-
tu kulutus on Helsingissä lI-12 litraa sata-
prosenttiseksi alkoholiksi laskettuna vuodes-
sa, kun huomioon otetaan myös tilastoimaton
kulutus. Tämä on noin kaksinkertainen muun
maan keskiarvoon verrattuna (ks. Österberg &
Laakso 1993). Hetsingin lukuun tosin vaikut-
tavat epäilemättä laaja matkailu sekä työssä
käynti muista kunnista. Toisaalta on selvää,
että helsinkiläisten liike- ja lomamatkoilla
muualla, etenkin ulkomailla nauttima ja osta-
ma alkoholimäärä on merkittävä.
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VIINIMAISSA MAKSAKIRROOSI PALJON
YI.EISEMPI KUIN MEITLA
Alkoholin kulutus on pitkaan ollut runsainta
viinimaissa. Euroopassa niitä ovat Ranska,
Italia, Portugali ja Espanja. Niissa viinia kay-
tettiin vielä I 97O-luvun alkupuolella toistasa-
taa litraa vuodessa asukasta kohti laskettuna.
Sen jälkeen kulutus on pudonnut 60-75 lit-
raan.
Viinimaissa alkoholin kokonaiskulutus
vuodessa asukasta kohti on edelleen 10 litraa
tai enemmän puhtaana alkoholina.
Vuonna I9B9 maksakirroosikuolemia to-
dettiin sataatuhatta miestä kohti Ranskassa
29, Portugalissa 38 ja Italiassa samoin 38
(taulukko 2). Naisten luvut olivat 12, t3 ja 15.
Maksakirroosi on yleinen kuolemansyy kai-
kissa korkean alkoholin kulutuksen maissa
riippumatta siitä, mikä on hallitseva juoma-
tyyppi. Kirroositilastojen ylivoimainen karki-
maa on vuosia ollut Unkari. Vuonna 1990 lu-
vut olivat miesten osaltaTT ja naisten 29 sa-
taatuhatta kohti laskettuna eli huomattavasti
korkeammat kuin viinimaissa. Karkimaihin
kuuluu oluen kulutuksen ykkösenä oleva
Saksa. Siella miesten luku oli 30 ja naisten 13
vuonna 1989.
Unkarissa kehitysta voi luonnehtia dra-
maattiseksi. Vielä 1960-luvun puolivälissä
alkoholin kulutus oli sataprosenttiseksi alko-
holiksi laskettuna 6,5 litraa asukasta kohti
vuodessa. Talltiin maksakirroosikuolemia to-
dettiin vuodessa noin 13 sataatuhatta miestä
kohti ja 7 sataatuhatta naista kohti. Kun alko-
holin kulutus nousi 1970-luvun taitteeseen
mennessä noin kymmeneen litraan, miesten
maksakirroosiluvut kohosivat 17,5:een ja
naisten 8,5:een vuonna 1970.
Alkoholin kulutus on pysytellyt Unkarissa
jo pari vuosikymmentä l0-12 litrana asukas-
ta kohti vuodessa. Tänä aikana maksakirroo-
sikuolleisuus on yli kolminkertaistunut. Se
osoittaa pitävästi, että pitkäkestoisen runsaan
alkoholin kayttin vakavimmat terveyshaitat
yleistyvät vielä pitkaän senjälkeen, kun kulu-
tuksen kasvu on taittunut.
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Taulukko 2. Kroonisiin maksasairauksiin kuolleet
100 00:ta asukasta ja 100 (X)0:ta miestä kohti
eräissä maissaja Suomen lääneissä vuonna 1989
kaikki miehet
Ranska
Portugali
Italia
Unkari
Itävalta
Saksa (lantinen)
Tanska
Ttukkoslovakia
Helsinki
Uusimaa
Vaasa
Suomi
Ruotsi
Norja
8,0
6,r
5,7
13,4
8,3*
8,4
18,3
24,0
24,9
50,4
26,2
20,1
t2,4
090
27,5
38,0
37,6*
77,0
42,7
29,9
18,3*
37,t
33,5
22,r
5,5
19,6
13,3
3,2
* Vuoden 19BB luku.
kihteet: World Health Statistics Annual 1989;
SVT Kuolemansyyt 1989.
KULUTUKSEN SUPISTUMINEN VANTNTAA
MAKSAKIRROOSIA
Alkoholin kayton väheneminen alentaa mak-
sakirroosikuolleisuutta. Kehittyneistä maista
Ranska on osuva esimerkki. Vuosina l9B5-
1989 alkoholin kulutus oli puhtaaksi alkoho-
liksi laskettuna noin 13 litraa asukasta kohti.
Viela 1970-Iuvun alussa määrä oli 16-17 lit-
raa. Tuolloin maksakirrooseja todettiin vuo-
sittain 50 tapausta sataatuhatta miesta kohti
ja 20 tapausta sataatuhatta naista kohti. Vuon-
na 1989 Ranskan luvut olivat sekä miesten
että naisten osalta lähes puolta pienemmät.
Muutos oli siis selvästi suurempi kuin alkoho-
lin kulutuksen aleneminen. Vuodet 1991 tie-
dot osoittavat, että maksakirroosikuolemat
ovat Ranskassa edelleen vähenemässä.
Myös Italiassa ja Portugalissa maksakirroo-
sikuolleisuus on selvästi vähentynyt.
Jl I
Suur-Pariisi
Pariisin kaupunki
Champagne-Ardenne
Picardie
Haute-Normandie
Centre
Basse-Normandie
Bourgogne
2t,6
22,0
28,9
28,1
J /,J
27,1
24,6
33,5
16,5
r6,l
2t,2
20,7
25,7
tB,4
t7,7
27,4
Taulukko 3. Maksakiroosikuolemien määrä
100 000:ta miestä ja 100 000:ta asukasta kohti
Ranskassa suuralueittain vuonna 19BB
alue miehet kaikki
SUOMESSA MAKSAKIRROOSI YLEISEMPI KUIN
RUOISISSA
Suomi ohitti alkoholin kulutuksessa Ruotsin
vuonna 197 4 ja maksakirroosikuolleisuudes-
sa viime vuosikymmenen puolivälissä. Vuosi-
na1976-84 alkoholin kulutus putosi Ruotsis-
sa viidenneksen ja on sen jälkeen ollut puh-
taana alkoholina laskettuna keskimäärin 5,5
litraa asukasta kohti vuodessa. Suomessa
määrä pysyi vuosina 1974-1984 noin 6,5lit-
rassa ja nousi viidenneksen vuosina l9B5-
1990.
On ilmeistä, että lamasta johtuva alkoholin
kulutuksen supistuminen on jo pysäyttänyt
alkoholisten maksakirroosien yleistymisen.
Toisaalta voidaan olettaa, että vuosikymme-
nen lopussa tilanne tulee olemaan huonompi
kuin nyt. Merkittavä syy tähän ovat ETA-sopi-
mus ja mahdollinen EY-jasenyys, jotka tule-
vat vaikuttamaan alkoholin kulutusta lisää-
västi" koska ne lisäävät alkoholin saatavuutta.
Lisäksi suuret ikäluokat, joiden keskuudessa
keskimääräinen alkoholin kulutus on suurin
ja suurkuluttajia on eniten, alkavat nyt tulla
ikään, jossa runsaan, pitkäkestoisen alkoho-
lin kayttin terveyshaitat tulevat täysipainoi-
sesti näkyviin.
Alkoholin arvioidaan aiheuttavan meilla
2 500-3 000 ennenaikaista kuolemaa vuo-
dessa. Alkoholisairauksiin menehtyi toissa
vuonna yli I 300 ihmistä. Se on kaksi kertaa
niin paljon kuin liikenneonnettomuuksissa ja
lahes yhta suuri kuin itsemurhien määrä.
Alkoholin suurkuluttajia arvioidaan olevan
250 000-300 000. Tahan ven'attuna 400-
500 maksakirroosikuolenraa on puolisentois-
ta promillea. Silti on syytä muistaa, että nykyi-
sin alkoholinen rnaksakirroosi on merkittävin
yksittäinen alkoholin aiheuttama kuoleman-
syy.
Institut National D'Etudes D6mographiques (te-
lekopio)
T,a Mortalit6. Les lndicateurs D'Alcoolisation
koko maa 070 lB,9
vuonna 1990 24,0 I7,B
Ranskan osalta on kiintoisaa, että Suur-Pa-
riisin alueella maksakirroosikuolleisuus on
suuralueittain tarkastellen Ranskan matalin
eli 16,5 sataatuhatta asukasta kohti, kun mo-
nilla muilla alueilla luku on yli 20 (taulukko
3). Pariisin seudulla tilanne on kohentunut
nopeammin kuin koko Ranskassa. Vuosina
1978-1990 maksakirroosikuolemat väheni-
vät koko maassa 41 prosenttia ja Pariisin seu-
dulla 45 prosenttia.
Vaikka Ranskassa maksakirroosikuolemat
ovat 25 viime vuoden aikana vähentyneet
puoleen, on syytä muistaa, että maksakirroo-
sikuolleisuus on edelleen korkea, onhan alko-
holin kokonaiskulutus Ranskassa edelleen
maailman korkein.
Ranskassa nimenomaan viinin käytto on
supistunutjyrkästi. Vuonna 1933 viinin kulu-
tus oli 163 litraa, pari vuosikymmentä sen jäl-
keen vajaat 140ja vuonna l9B9 "vain" 74 lit-
raa asukasta kohti.
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